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IIPEAFOBOP 
Tpeha KIM/11'a 113 egmlHje )1(ueof,u u ae.flo cpticKux uayquuica 
o6yxBaTa cTBapaoge H3 pa3J1141114T14X HayKa y gyrom nepHogy og 1836. go 
1877. rogHHe. 1-bHxoBe Harnie Hgeje HpegcTawbajy HOBa ca3HaJba, aym 
ogpa)KaBajy qBperry HoBe3aHocT ca TpagmlHjom H paHHjHM HcTpa-
)KHBaIbHMa. CTora olle He o6orahyjy camo caspemeHe HayKe H cTpyKe, 
Beh cy H gallac HogcTmlaj mHornm HacTaB.ThaqHma, He camo y Cp6HjH, Beh 
H y HHOCTpaHCTBy. 
TemKo je ogell,HBaTH BPegHOCT HOBHX oTKpHha Koja ce Hojawhyjy 
y HaygH KO Hac H y cBeTy, oco6HTo y KpaheM BpemeHcKom nepHogy. 3a 
TO je noTpe6Ha He camo gy>xa BpemeHcKa gHcTamAa Beh Tpe6a HMaTH y 
Bmgy H umpHlly cBeTcKor npocTopa, Hoce6Ho ga 6H ce BpegHoBano HOBO 
3Haibe H olleHHAa FberoBa KOPHCT 3a '10BeilaHCTBO. 
ripH TOM je H3y3eTHO Ba)KHO yonaBaTH H HporiaBaTH cmeHe Hpa-
Balla HcTpa>KHBalha y pKoj Harmoj Hpo6nemaTH4H, ogHocHo gliCIAH-
11J114H14 H y ogpebeHoj Hayull. Ha Taj Hamm ce yno3Hajemo ca pa3Bojem 
HojegHHHx HayKa H fbeHHX Hpo6JleMa, Kao H ca HcTopHjom pa3Boja HO-
jem-mx gHcIAHHAHHa H HayKa. HeocHopHo je ga Hopeg mime HcTopHje 
HaYKe HJIH 6aibe pehH C4:WIJI030(1)14je HayKe, cBaKa HayKa H Harma gH-
CIA1411J114Ha Hma cBojy concTBelly HcTopHjy. 
Y HaygH ce HeripeKHgno HojaBJbyjy HOBe Hgeje Koje H36Hjajy Ha 
HoBpimmy H TIOCTajY ›KH)Ke HarlHOF HHTepecoBama. BeJIHKH 6poj I-bHX ce 
6p3o races, a nee ocTajy BeKomma Kao HogcTHgaj 3a Hpogy6m.aBarbe 
Hurpaxamafba H Hagaxllyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Y paHHjHM HpegroBopHma HanHcaHHm 3a HpBy H gpyry Ki-bHry egH-
IIHje Xueofft u aeito cpacicux uayquuica HcTaKHyro je ga he ce 
Hporia Hap-11mm pobeHH y 19. H 20. sexy H J1aJbe, gOK HocToje 
cpricKH Hayinmim. Y HpegroBopy HpBe KR,Hre gaTa cy HMeHa HariHHKa 
pobermx y 19. BeKy, a y HpegroBopy gpyre KIL•14Fe H3HxoBa gonyHa. 
V 
VI 	 IlpegroBop 
0p6op CpncKe aKagemnje nayKa H yMeTHOCTH 3a nporiaBarbe 
AnBoTa H papa narninKa y Cp6Hjn H narnmKa cpncKor nopema Ben je 
3anoiieo ca n3pagom cnncKa narnmKa pobennx y 20. BeKy Kojn Tpe6a ga 
ce nporiaBajy, a KojH npnnagajy OCHOBHHM npnpogno-maTemaTniiKnm 
llayKama H IM4X0BHM ogroBapajyhnm oapacTrima. Ha ibemy ce 3a caga 
nana3n npeKo cegampeceT nmena, aim he on cBaKaKo 6HTH py)Kn, pep he 
0p6op joni neKo BpeMe y3HMaTH y o63np H pa3maTpam npeg.nore caB-
pemennKa o Harm/mu/ma Koje 6H Tpe6apo yBpCTHTH y oBaj cnncaK. 
HaAaMO ce ga he oBa egnnnja 	noBe renepagnje. CIIe-
LHjaJIHCTH nojegmmx pHCHHHJIHIla H nayKa mohn he ga naby Kog 
nporiaBannx narninKa H TaKBe ememenTe Kojn cy H Am-lac nirrepe-
canTnn 3a ncTpaAnBarba. Yno3naBafbe ca pe3y.11TaTHma nojegminx 
narnu4Ka BepoBaTno he Kog mnornx ncTpaxamaiia npo6ygnTn noBa ca-
r.pepaBalba, noBe vigeje H npo6.11eme, Kao H ›Ke.xby pa ce neKn pe3yJITaTH 
nposepe y caBpeMenHM ycnomma. TaKo he caspemenn ncTpaAnBai-n4 
iinTajyhn gema ayTopa oBe egngnje oppebene IL.HX0Be ngeje mohn Aa  ye-
mepe H pa3Bnjajy Ka naynn 6ygyhnocTn. 
AlcaoemuK Mu.iioje P. Capuh 
FOREWORD 
The third volume of the edition Lives and Work of the Serbian 
Scientists encompasses the scientists from different sciences in a long 
period of time between 1836 till 1877. Their scientific ideas represent 
new knowledge, but also reflect firm links with a tradition and previous 
research activities. Therefore, they do not only enrich contemporary 
theoretical sciences and its applications, but also still provide incentive to 
many followers in Serbia as well as abroad. 
It is difficult to estimate the value of new discoveries which appear 
in science in the world, especially in a short period of time. It is necessary 
to consider not only longer time distance but the wideness of the world, 
particularly to be able to value new knowledge and to appraise its benefit 
for the mankind. 
In that quest it is very important to notice and study the changes of 
directions of research in a more close part of scientific problem, that is, in 
a discipline and in a certain science. In that way, we are able to get to 
know the development of a certain science and its problems, as well as 
history of development in certain disciplines of science. It is indisputable 
that, beside general history of science, or better to say philosophy of 
science, each science and scientific discipline has its own history. New 
ideas constantly emerge on the surface and are in the focus of scientific 
interest. A great number of those ideas vanish rapidly, but some remain 
for centuries as incentive for further more profound research and as an 
inspiration for new discoveries. 
In Forewords to the First and Second volume of the edition Lives 
and Work of the Serbian Scientists it was emphasized that there will be 
further study of scientists that were born in the 19th and the 20th 
century, far as long as there are Serbian scientists. Names of scientists 
born in the 19th century are listed in the Foreword to the First volume, 
and Second volume contains its supplement. 
VII 
VIII 	 Foreword 
The Committee for the research into the lives and work of the 
scientists in Serbia and scientists of Serbian origin has already began with 
preparing the list of scientists of the 20th century who are to be studied 
and are in the area of natural sciences and mathematics and their related 
branches. For the present, the list contains over 70 names, but it will be 
much longer as the Committee is still taking in consideration proposals 
from contemporaries on some more scientists that shall be added 
to the list. 
It is our hope that this edition will inspire new generations. 
Specialists in certain disciplines and sciences will be able to find among 
studied scientists such elements that are still of interest for research. 
Many researchers, being informed on results of some scientists, 
will probably arise new perspectives, new ideas, as well as the wish to put 
to test acquired results in modern conditions. Doing so, and reading the 
works of the authors in this edition, the contemporary researchers will be 
able to widespread their ideas and to put them in the prospect of 
development of future science. 







AmeKcatigap Sera pobell je 1860. y HOBOM CeMy, y BaHaTy, og 
pogHTeiba JeaeHe H KocTe, BeneHocegHHKa. Y pogHom mecTy 3aBpumo 
je ocHomy Humily. HH>Ke pa3pege peamce rum je y flamieBy, a Bmue 
pa3pege y Bey UHpHxy; y UnpHxy je HOJI0)KHO maTypy 1879. 
cmneHgHjy og HHpHmKor KaHTOHa, Hpogy>KHo je LLIKOJI0Balbe 
y IlHpHxy. CTygHpao je xeMHjy Ha HOJIHTeXHIPIKOj IIIKOJIH H 11Hpum-
KOM yHHBep3HTerry KOJI BHKTopa Majepa JIyHrea. IIocJIe Hallowellor 
HpBor AIIIIJI0MCKOF HCHFITa HOCTaBJbell je 3 a acHcTeHTa xemitjcKe aa6o-
paTopnje IlHpifinKor yHHBep3HTeTa, KO)1 Memla (V. Merz), rge je 
HpoBeo geTHpH rogHHe pagehll H cTygHpajyhH. fogHHe 1885. Hpomo-
BHCaH je 3a goKTopa cmmo3o(j)Hje ()Opal-11mm goKTopcKy gHcep-
TauHjy Hog Ha3HBOM „Uber die Einwirkung des para-Toluidins auf 
Resorcin and Hydrochinon - fiber die Einwirkung des Anilins auf 
Orcin". 3aTHM je, 1885-1886, pawl() Kao aCHCTeHT y Berrnen-Elberfeld-y 
Kog Baponmor xemHqapa OTa KpHnepa. 1 
36or HopogHillifix Hegaha, H011eTKOM 1887. gomao je y Beorpag H 
o6paTHo ce mllmicTpy HpocBeTe C MOJI6OM 3a Hocao y cpegmoj IIIKOJIII. 
HpocBeTHH caBeT je toe6pyapa 1887. HpoileHHo ga  je KBaJIHCj)HKOBaH 3a 
HacTaBHHKa cpegme ancalle „H TO 3a rpyny HpHpommx HayKa, a ripe-
HMyhCTBO Hma 3a xeMHjy H xemHjcKy TexHonorHjy 113 KOjHX HpegmeTa je H 
o KT o p HOJIOXII0 a H HpaKTHKoBao Hocae HCHITTa Kao camocTanHH 
pagHHK". 2 HouiTo je 3a HpegaBana HH)xe rHmHa3Hje y IIHpoTy HO-
crawbeH TeK cenTem6pa HCTe rogime, y mebyBpemeHy ce BpaTHo y 
1IIBajgapcKy H 3aHOCJIHO Kao aCHCTeHT y xemHjcKoj HarboripHBpegHoj 
cTaHH4H; 36or Tora cc HHje morao oga3BaTH Ho3HBy ga Hpegaje y rHm-
Ha3HjH. rIoneTKom 1888. HOHOBO je Tpaxmo Hocao Hpockecopa y cpegiboj 
1 10-2oattuabutia aa chtptCht o-pa AfteiccaHopa 3e2e, rmacHnK XemlicKor Apyurn3a 
Kparbeume Jyrocaamaje, 9, 3-4 (1938) 213-229; M. Ivlapicosuh, Amexcamap 3era, 
Lilac MaTrige cpilcKe, 5, 86 (1938); gp. Amexcaligap 3era, Ilo.autIntKa, 1. anima 1938; B. 
grath,„ap A. 3eia (1860-1928), pyKormc. 
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ApXIIB CpOnje, 	Mranicrapcma ilpocBerre (Aa.The: Mac), 1887, 111-91. 
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IIIKOJIH, 3 arm, He go6Hillull ra, HacTamo je ga pagH y II1BajnapcKoj go 
1891, Kaga ce Ha ITO3HB BeorpagcKe oninTHHe Bpamo y Beorpag ga oc-
Hyje xeMHjcKy iia6opaTopHjy OHI ITHHe. KaKo H3 maTepHjammx palllora 
BeorpagcKa oninTHHa HHje mor.ila OCHOBaTH noce6Hy na6opaTopHjy, 
3era je, Kao OHIHTHHCKH xemwiap, pagHo y gp>KaBHoj xeMHjcKoj Ra6opa-
TopHjH og 1891. no  1906. rognHe. OA 1906. no  1909. pagHo je Kao xoHo-
papHH ynpaBHHK xemnjcKe ma6opaTopHje UapHHapHinje Ha CaBH. Karla 
je BeorpagcKa napHHapHHna oTBopma cBojy xeMHjcKy na6opaTopHjy, 
H0 11eTKOM 1909, 3era je npeinao y iby H TMO ocTao no  noi-lema paTa. 
FogilHe 1894. 3era je KoincypHcao 3a mecTo npoltecopa xeMHje H 
xeMHjcKe TexHonorHje Ha BeJIHKOj IHKOJIH, aJM je Ha TO mecTo H3a6paH 
MapKo JIeKo. 4 
3a pee paToBa 3era je y Beorpagy nperaegao 6yHapcKe Bone H 
Korurpoallcao >KHBOTHe HamHpHHne. Kao H36eraHna °mina° je, Ha 
KpaTKO, y EynpHjy, aJ114 ce H011eTKOM 1916. Bpamo y Beorpag me je, y3 
Ao3Boay oKynaTopa, ocnoco6Ho xeMHjcKy .na6opaTopHjy 3a Hcm4THBaffie 
HamHpHHna rpaga Beorpaga. 
flocme oc.Tio6oberba 3era je HacTaBHo ga pagH y OHIIITHHCK0j 
xeMHjcKoj .11a6opaTopHjH no  1922, Kaga je HOHOBO npeivao y liapmicKy 
ma5opaTopHjy, y Kojoj je pagHo no  1925. Y HoBeM6py 1926. neH3Ho-
HHcall je y BeorpagcKoj OHIIITHHH, a HcToBpemeno npeBegeH y gp)KaBlly 
cay)K6y Kao meck xeMHjcKe .Jia6opaTopHje Ha CaBCKOj napHHapHHnH. 
AJIH, Beh y mapTy 1927, TeLIIKO 6o.aecTaH, geitHHHTHBHO je oTHinao y 
neH3Hjy. Ympo je y Beorpagy y 68. rogHHH )KHBOTa. 
3era je o6jaBHo y gomahHm H cTpaHllm maconHcHma TpHgeceTaK 
Harnmx H cTprnmx pagoBa 113 06JIaCTH allaJMTHIIKe H opraHcKe xeMHje, 
H3 allamme mmepammx BOga H >KHBOTHHX HamHpHnna. MHOIle meToge 
HCIIHTHBatha H3 OBHX nogpyilja ycaBpinno je H ynpocTHo. 
3era je jegan on ocHHBatia CpncKor xeMHjcKor gpymma (1897), 
noTnpegcegHHK (1907-1912) H npegcegHHK gpyinTBa (1912-1927). Ha 
pellOBHHM cegHHnama ,F(pyniTBa caOHMTHO je neTpgeceT pagoBa. 
IlpH H3rpagum 6eorpagcKor BogoBoga, geBegeceTHx rogma, 
, 4TaBe gaHe je npoBogHo ca caryurbanHma H pagnmn4ma Ha Tepelly oKo 
pe3epBoapa, 6yHapa H clooxrposa, KopHryjyhH cBe TexHI-ce H xeMHjcKe 
HegocTaTKe. Y3HMa0 je npo6e H3 6yHapa H ca toyfTposa H BpHmo 6aK-
TepHo.no1nKe H xeMHjcKe aHaJTH3e. OCHM allanH3a Boge H3 Mamma, 
allanH3Hpao je H mHore 6yHapcKe Bone, jep cy y TO Bpeme H MHOFH 6y-
HapH 6HJIH y ynoTpe6H; pegOBHO je Bpumo xHrHjeHcKy H 6aKTepHo-
moniKy allaJiH3y, a c Bpemella Ha BpeMe, nenoKynny xeMHjcKy anammy. 
Apan3 CpOnje, Mnc, 1887, XX-18 n Mnc, 1888, IV-29. 
4 C. BojoBnh, XeMuja y Cp6uju y 19. eeicy, Harm lahnra, BeorpaR, 1989, 62-63. 
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Ilopeg cBoje cTpyKe, 3era je 6Ho aKTHBaH criopTHura H HcToBpe- 
meHo OCHHBaq pa3JIIIHTHX CHOpTCKHX Kny6oBa (60panKH, BeJIOCH-
rfeAcKH, KTIH3atIKH, cTpe.ThatiKH, jaxatiKH, aTneTcKo-pBanKH). Bib je 
og.rmaH rlimHacTlltiap, HJIHBatl, matieBanau, cTpe.11ag H jaxaH. BHO je 
Imam gpyinTBa „Ttymall CHJIHH". OAJIHKOBaH je JIeHTOM „3a tlaCT H Bep-
HOCT", 3J1aTHOM MeAaJhOM „Haj6whem BHTe3y" H cpe6pHom cnomeHHHom 
„AymaH CHJIHH". Ao6po je cmpao, a y mmagocTH je H KomnoHoBao. 
Ha Hpoc.riaBH TpHgeceTOrogmUIHbHue rberoBor papa, 1921, MIIHH-
cTapcmo HpocBeTe OAJIHKOBaJI0 ra je OpgeHom CB. CaBe III cTenella. 
3erHH pap mowe ce HogenHTH y tieTHpH rpyne: 
1. pagOBH H3 06JIaCTH opraHcKe xemHje, 
2. allarime >KHBOTHHX HamHpHHHa; 
3. allasme mHHepammx Boga; H 
4. pagoBH H3 o6nacTH allanHTHtiKe xemHje. 
Paavett U3 o6✓tac -tau opiancice xemuje 
Kao crygeHT Ha KaHTOHaJIHOM rnmep3HTerry y 11HpHxy, 3era je y 
na6opaTopHjH B. MepHa ypagHo goKTopcKy Te3y Koja ce cacTojaaa H3 
gBa gema: 
1. Uber die Einwirkung des p-Toluidins auf Resorcin und 
Hydrochinon, H 
2. Uber die Einwirkung des Anilins auf Orcin. 
Pap je CHHTeTlitIKOF KapaKTepa: H3p-TomyHRHHa ca pe30plAHHom HRH TO-
JIyHRHHOM 3era je g06140 HeKOJIHKO jegmberba ap0MaTHITHHX amHHa H3 
KOjHX je H3B0M10 pa3J1W-IHTe gepHBaTe. 
Aita✓tu3e dICU6OLUHUX ricatuptittqa 
Kao OHHITHHCKH xemlltiap 3era je KOHTpOJIHCa0 HcHpaBHocT >KH-
BOTHHX HamHpHHHa. geBegecermx rogHlla al-mall3a WHBOTHHX HamHp-
HHHa Bpmella je Hpema HpHpytnuncy KeHHra (J. KOnig, Chemie der men-
schlichen Nahrungs- und Genussmittel). rIourro ey ce y Cp6HjH ynoTpe-
6.thaBane HamHpHHHe Heno3HaTe y EBp0IIH, OAHOCHO HamHpHHHe 3a Koje 
HHcy nocTojanll cTaHgapm4, 3era je TO HagoKHabHBao o6jaRrbyjyhll pe-
3ynTaTe CB0jHX HcTpa)KHBafba y HematncHm tiacormcHma. 
Og pagoBa H3 oBe rpyrie 3HagajHa Cy riporiaBatba m.11etmx Hpo-
H3Boga op KOjHX BehHHa TaAa y Cpegiboj EBp0III4 HHje 6Haa no3HaTa: 
cpricKH cHp [7] , cpncKH HOCHH cHp [23] , KatiKaBaJb [5] , Mallyp (cHp H3 
OKOJIHHe fIHpoTa) [15] H KajMaK [6]. 3aTHM je HCIIHTHBa0 xme6 [17] , Ky-
Kypy3 H KyKypy3Ha jeJia [11]; manH geo TOF HCIIHTHBatba je o6jawbeH, 
goK je HajBehH geo ocTao y pyKonHcy. HMa HeKOJIHKO pagoBa o HCIIHTH- 
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say HoBpha: HCHHI"a0 je 30 BpcTa nacyJba [20], 3aTHM je aHamH3Hpao 
mogpH Hamm/wan [9], 6amme [14], rpamaK [18], Haripmcy [26] H pa3He 
ri-bHBe [16,21]. 
OA HHha je HCIIHTHBa0 B0)11-13HKy [8], aHHCOHKy [12] H paKHjy [19]. 
Arta.au3e murtepaimux soda 
MlillepamHe Rope je allanH3Hpao ge.11om cam, a Tie.TIOM y capamm ca 
M. HHKOJIHheM. Cam je H3BpIIIHO mammy mHHepayme Ropey Mmage-
HoBny (1900), fox je y 3ajegHHHH ca M. HHKarmhem aHaaH3Hpao mHHe-
panne Boge cnegehHx 6ama: AneKcaHgpoBaH (1904), BpbaHH (1904), 
BygH (1905), Bpi-haqKa 6aJba (1900), Bp6HHna BenHKa (1905), rhaKa 
(1905), >KapeBo (1905), 14Baumna (1904), TlyKOBO (1905), MilayTHHOBan 
(1905), PH6apcKa 6ama (1899) H TpermaHcKa 6afba (1904). gBageceT 
gBe allamme o6jawbeHe cy 1902 [31], a jegall 6poj aHanH3a o6yxBahell 
je y xi-bH3H: A. JleKo, A. 111 11ep6aKOB H X. M. JOKCHMOBHh, lleicoeuute 
node u ic✓tumatiicKa y Kpa✓beeuuu CXC ca 6arateartouttcom Kap- 
Beorpag, 1922 (280 crpalla). 
Paooeu U3 o6.tiacwu attaAufiluLtice xemuje 
Mcwa)KHBaumma Ha Hogpyqjy allanHTHqKe xeMHje 3era je Tex<Ho 
ga Ha je meToge 3a HCIIHTHBalbe )KHBOTHHX HamHpHHHa Koje ce mory H3- 
BOT(HTH ca npocTHjom anapaTypoM, a HcToBpemeHo omoryhaBaTH g06H-
jame pe3y.nTaTa KOjH 3agoBwhaBajy eBponcKe cTamapge. 
YmecTo cno)KeHe merroge 3a ogpebHBarbe Reichert-Meissel-oBor 
6poja, KojH je jegan og HajBa)KHHjHx KpHTepyjyma 3a ogpebHBarbe macTH, 
OH je Hamao cJIHHHy , aJIH MHOFO jeRHocTaBHHjy merrogy 3a ogpebHBarbe 
macimx KHCeJIHHa macila, noja, maprapHHa H CBHI-bCKe macTH, pacT-
BopeHHx y BoT4 Koja cagp)KH cymnopHy KHcemmy [4]. ga 6H ce H36er-
JIa  peckpawromeTpa, gao je mllKpomeTogy KojoM ce pa3He 
BpcTe macTH mory paCHO3HaTH HpeMa Kpl4CTaJIHHM O6RHHHMa KOjH ce 
H3.ilyHyjy Kaga ce pacTOHJbexa macT oX.ilawH cmemom eTpa, amKoxalla 
H cHpheTHe KHCeJIHHe [10]. 
McTo y ogpebHBalba joJHor 6poja Kog MacTH H yJba HOgBprao je 
KpHTHIII4 H noKa3ao ce jogHH 6poj crajamem cmarhyje [13]. 
Ca K. TogopoBllhem gao je mogHtoKanHjy Baudoin-oBe peamnije 
3a goKa3viBarbe ce3amoBor y.Tba y MaCJIHHOBOM yJhy [25]. 
Kag je 3a pee aycTpHjcKe oKynanHje, 1916, y HmnpoBH3oBaHoj 
.11a6opaTopHjH mopao Aa BpmH anarnne m.neKa 6e3 noTpe6He anapaType, 
H3pagHo je, 3ajegHo c hepKoM, TaKobe xemllqapem, jegnocTammjy me-
Tony 3a ogpebHBabe macTH y mileKy 6e3 ynoTpe6e neHTpHokyre [27]. 
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3aTHM je onHcao meTogy 3a HCIIIITHBalte paKHje [19] , 3a KOJI0- 
pHmeTpHjcico onpebHBaPhe rBoxba [1], meTogy 3a onpebinaibe Ho-
Tpombe KanHjym-HepmaHraHaTa y HHjahHm Bogama [2] , meTogy 3a 
onpebHBarbe BlICK0314TeTa icon mmiepa.THIHx y.Tha [22]. 
Y3 xemHjcKe allanme Sera je Bp11,1140 H 6aKTepHanomKa HCIIHTH-
Balba H H3 Tor Honpygja o6jaBHo je nBa papa: o KoHcTpyHcaHom allapaTy 
3a y3Hmathe ripo6a Bone 3a 6aKTepHanomKa HCIIHTHBalla [3] H „O jenHoj 
xpomoreHoj 6aKTepHjH" [24]. 
Hajunonmje no6a 3eruHor papa liana y pee 6awbeiba y 
gp>KaBHoj xemHjcKoj .na5opaTopHjH (1891-1906. H 1916-1922) Kaga 
je o6jaBHo 38 panoBa. H3 ilapHHcKe aa6opaTopHje (1906-1909. H 
1922-1925) HOTHTIy gBa papa („flpH.nor Ho3HaBaby tillcTor mac.nHHoBor 
yma Koje HoKa3yje Baudoin-oBy peaKHHjy" H „flpH.nor onpebrmaiby 
macTH y m.neKy" INTO je yjenHo H H)eroB TIOCJIenHAI pan). H3 OIIIIITHHCKe 
.11a6opaToplije (1909-1914) Hma jegaH pap („0 HaHpHLH"). 
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Aleksandar Zega was one of the most outstanding and fruitful 
chemists who lived and worked in Serbia at the end of the 19th and 
during the first decades of the 20th century. Following the completion of 
his studies in Switzerland, where he worked for a while, he spent the 
greatest part of his active working period in Belgrade, at the Communal 
and Customs Laboratory. 
He published about thirty works in domestic and foreign journals, 
mainly in the area of analytic chemistry. His most important works are in 
domain of analysis of food typical for Serbian climate, for which there 
were no standards in European manuals. He also simplified standard 
analytic methods. 
